




























































































































































图 5：卧室模式 图 6：转换模式 图 7：起居室模式
图片来源：作者自绘 图片来源：作者自绘 图片来源：作者自绘
表 1：住宅户型表
户型 平面布局 三维模型 设计说明
A
















4m×6m 的单元并排拼接而成的 8m 面宽
大户型或是上下叠加而成的 4m 面宽 loft
户型。在 loft 户型中，结合家庭办公模式，
在二层起居空间内置入办公模块。同时，
用伸缩的爬梯取代楼梯进行室内的竖向联
系，以实现空间利用率的最大化。C2
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图 8：不同人群一天活动时刻表
图片来源：作者自绘
并建立详细的数据库，从他们的特定需求出发来
丰富共享空间的多样性功能，如图8所示。其次，
为使多元的功能匹配合适的空间，设计师在社区
中主要设置了3种共享空间形式，分别为分隔、分
层、分时。
2.3.1 分隔
分隔形式主要体现在中庭空间，即在四周围
合的底层空间中分隔出一个社区中辐射范围最广、
面积最大的集中共享空间。由于庭院对集体交流活
动的号召性最强，它成为青年社交的主要场所，如
图9所示。场所中未设置多余的隔断，全由居民的
自发性活动来定义空间的功能。例如，台阶上的阅
读行为构成了庭院的阅览功能，树下的演讲或演
唱形成了庭院的路演空间等。
2.3.2 分层
分层共享体现在垂直方向上服务本层或相邻
层的空间体以及顶层退台式花园。通过在原本完整
的体量上增加或消减单元盒的方式，创造各层之
间的功能和空间联系。一方面是结合内走廊置入外
挂的盒子空间，可根据住户需求作为茶室或棋牌
房等；另一方面，局部以开敞的共享单元替代封闭
的住宅单元，形成相邻层之间的贯通和外立面的
通透，此空间功能可包含共享客厅、共享花园、共
享健身房等，居民能够极大限度的参与到共享空
间设计的讨论中，并成为最终的决策者。此外，屋
顶花园处理成退台形式，既作为交通联系底层与
顶层的室外开放公共空间，又将自然融入人们的
日常生活，丰富了社区的景观体验。如图10、图11
所示。
2.3.3 分时
分时共享位于居住单元内部，可产生分时共
享的场所包括厨房、会客厅、阳台等。通过调研发
现，当代青年人在家做饭和会客的频率较低，且由
于职业的多样性，使用的时间段也存在较大的差
异，因此厨房和会客厅的闲置造成资源的浪费。共
享厨房和共享会客厅的设置使不同需求的不同群
体在同一空间的不同时段达到共享，既提高了空
间的实际使用率，又增加了邻里之间的情感交流。
3	社区运营模式
社区建成后的运营作为自主营建过程中必不
可少的一部分，同样值得被重视。住户参与后期的
运营，提升了住户的主人翁意识和社区归属感，同
时节约了运营成本，体现集约型住宅的效益。
作为一个中小型的住宅社区，其运营管理相
对简单。随着“互联网+”的兴起，住户对于社区实
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图 10：内廊共享盒子
图片来源：作者自绘
图 11：屋顶花园
图片来源：作者自绘
图 9：中庭
图片来源：作者自绘
体商业的依赖度减小，而社区O2O模式深受青年
人青睐。社区O2O就是以社区为单位，以服务社区
居民家庭生活为目的，对社区周边3km内资源展
开的线上线下整合互动的商业运作模式。例如“叮
咚小区”，采用线上APP与线下服务站相结合模式，
主打社区社交，实现社区服务供求信息对接。因此，
在本方案中，社区的底层部分除设置必需的配套
设施外，不再大规模招商，而是置入可灵活分隔和
移动的小型服务站，服务站的使用主体是完成供
求信息对接的住户。青年创想家的住户从事各行各
业，住户之间均可能发生服务与被服务的关系。如
金融工作者可以为建筑师提供理财服务，同时建
筑师可以参与其家庭的室内设计。通过诸如此类的
交集，住户本身的需求得以满足，住户之间的联系
变得密切，社区社交的目的得以实现。
4	结论
在自主营建模式导向下，“创想青年家”方案
通过倡导居民自主选择基址、个性化定制户型单
元、协同创造多元共享空间以及应用社区O2O运
营方式实现了居民介入设计的目的，探索了一种
可推广的社区组织营建方式，极大程度地激发了
青年群体的创造力，增强了住户的社区归属感。同
时，该模式也为传统的住宅市场转型提供思路，标
准化的确是时代快速发展背景下的产物，但人的
个性化需求同样值得被尊重。一种具有居民主导的
设计策略、丰富多变的生活空间、亲密的人际交往
关系，充满活力、开放、包容与共享的设计建造新
模式值得被广泛应用到更多的城市青年社区项目
中去。
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